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由于垄断的复杂性，垄断案件的调查、分析、判断和处理过程往往漫长而困难。为了提高执法效率，协商
和解成为反垄断执法机构处置垄断案件的重要方式。在美国，司法部反托拉斯局主持调查的很多案件都通
过协商和解方式解决，“那些导致了诉讼的反托拉斯民事调查，大多都以合意判决( consent decrees) 形式终
结。”①而据美国律师协会( ABA) 的推测，超过 60% 的反托拉斯争议是通过合意判决的方式解决的。② 在欧
洲，反垄断执法协商制度( 承诺制度) 也得以广泛确立并在相关国家( 地区) 得到不同程度地应用。例如，从
2005 年至 2007 年，欧盟委员会通过反垄断执法协商程序( 承诺制度) 处理的案件为 8 件，法国为 20 件，意大
利为 10 件，德国则为 2 件。③ 我国《反垄断法》第 45 条借鉴国外反垄断执法协商制度，确立了经营者承诺制
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决( consent decree) 草案发表评论，对于任何书面评论，美国司法部应予回应。从实践情况看，并非所有案件
都会吸引公众参与，许多案件的合意判决程序中并无公众参与评论，但某些案件会吸引公众参与。在 AT＆T











相对人达成的同意令( consent order) ，如果存在有关争议，当事人也可以寻求司法救济。欧盟的反垄断执法
协商机制与美国存在不同，欧盟委员会与相对人就垄断案件的处理展开协商并作出承诺决定完全属于执法
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法律中得以明确规定。例如，英国《企业法》第 17 条对具有利害关系的第三人的上诉权做了明确规定。瑏瑤 在
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